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.LokasikeduaKarnivalXpresi Gen Y yangberlangsung sema-
lamdiUniversitiPutraMa-
laysia (UPM), di sini, di-

















































"Di sampingitu , karni
juga dapatberkongside-
rigankru GenY mengenai
isu remajadan maklumat
terkinimelaluipembukaan
11111111111111111111111111111111111111111111111111
kamijuga
dapat
berkongsidengal}
krew GenY
mengenaisu
berkaitanremaja
danmaklumat
terkini melalui
pembukaan'booth'
Gen Y" .
Nuru/ Farah
geraiGenY," katanya.
KakitanganUPM, Nora-
thia Amalina Zulkefli,20,
berkata,pertandinganan-
juran Coca-Cola berjaya
menarikperhatianremaja
selain dapat bergambar
percumabagi memenangi
hadiahwangtunai.
"Sayasekadarsuka-suka
menyertai pertandingan
tapijikakerapdiadakanle-
bih menyeronokkanselain
dapatakhbarHarianMetro
percumahari illi,.. kata-
nya.
